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ÍNDEX TEMÀTIC DE LA LLEI DE LA QUALITAT 
Adults 
-Art. 7, 49, 52, 53, 54 í 55. 
Catedràtics 
- Disposicions addicionals 9,10 i 11. 
Alumnes 
- Admissió d'alumnes. Art. 72. 
Disposició addicional cinquena. 
- Alumnes (drets i deures). Art. 2. 
- Alumnes estrangers. Art. 39. 
- Alumnes amb necessitats educatives 
especials. Art. 44,45,46,47 i 48. 
- Alumnes amb necessitats educatives 
específiques. Art. 40,41,42,43,44,45, 
46,47 i 48. 
- Alumnes superdotats. Art. 43. 
Centres docents 
- Règim jurídic, classificació, tipus. Art. 63,64, 
65,66. 
- Centres amb especialització curricular. Art. 66. 
- Centres públics . Art. 71 i 72. 
- Centres privats. Art 73,74,75 i 76. 
Disposicions addicionals 18 i 19. 
Disposició transitòria sisena. 
Disposició final primera. 
Claustre de professors 
-Art. 83 i 84 
Autonomia dels centres 
-Art. 67, 68, 69 i 70. 
Avaluació 
-Art. 95, 96, 97, 98, 99,100, 
101. 
Batxillerat 
- Assignatures. Art. 35. Disposició addicional 
setena. 
- Objectius. Art. 34. 
- Principis Generals. Art. 33. 
- Professorat. Art. 36. 
- Titulació. Art. 37. 
Beques i ajudes 
-Art. 4 
Calendari escolar 
- Disposició addicional quarta. 
Carrera docent 
- Ingrés i promoció. Disposició addicional 
onzena. 
Consell Escolar 
- Estructura. Art. 81. 
Disposició final primera. 
- Atribucions. Art. 82. 
Cooperació entre comunitats autònomes 
-Art. 6 
Currículum 
-Art. 8 i 68. 
Departaments didàctics 
-Art. 85. 
Direcció 
- Cessament. Art. 80 
- Reconeixement. Art. 92 i 94 
- Competències. Art. 79, 
Disposició addicional setzena 
i disposició final primera. 
- Selecció. Art. 86 a 91. 
Disposició addicional tercera. 
Educació a distància 
-Art. 7,52 i 54. 
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SI VOLEU PUBLICAR ARTICLES A PISSARRA 
Els treballs es poden referir a qualsevol tema que tracti sobre educació i/o ensenyament. És preferible que siguin experiències 
que es duguin a terme o s'hi hagin duit i que es cregui convenient divulgar-les, perquè d'altres docents les puguin posar en 
pràctica. Poden ser de qualsevol nivell educatiu, des de l'Educació infantil fins a la universitària. Poden tractar temes globalitzats 
0 tractament de qualsevol àrea d'ensenyament. 
Els articles han de ser inèdits. La seva extensió ha de ser d'uns tres folis i 12 pt de lletra. S'han de lliurar en paper i disquet o es 
poden enviar a través de correu electrònic a l'adreça: 
mallorca@stei- i .org 
1 s'ha d'indicar que és per a la revista Pissarra. És convenient adjuntar fotografies i/o il·lustracions per fer més comprensible el 
text. 
Cal explicar l'objectiu o la finalitat del treball en unes 5-6 línies que serviran per encapçalar l'article. 
Si s'ha de posar alguna cita bibliogràfica es farà de la manera següent: 
- LLINATGE/S, Nom (any de publicació): Títol del llibre én cursiva. Ciutat d'edició: Editorial (col·lecció, si en té). 
L'autor/a ha d'adjuntar les dades següents: adreça particular i del centre de treball, telèfons de contacte professional i personal. 
En el cas de treballs col·lectius, s'han de posar les dades de tots els/les autors/es. 
La redacció i la coordinació de la revista determinaran la conveniència o no de la seva publicació. S'informarà l'autor o l'autora 
que s'ha acceptat el seu treball i la possible data de la seva publicació o se suggeriran els canvis que s'estimin pertinents. Si un 
article queda acceptat per la redacció, s'ha de retirar d'altres publicacions on s'hagués enviat, si s'havia fet. També s'informarà 
dels motius de la no publicació de qualsevol article. 
Educació infantil 
- Art.11,12 i 13. 
Disposició addicional divuitena. 
Educació preescolar 
-Art. 7 i 10. 
Disposició addicional sisena. 
Disposició transitòria segona. 
Educació primària 
-Art. 7, 8, 9,14,15,16,17,18 i 19. 
ESO 
- Assignatures. Art. 23. 
- Avaluació i promoció. Art. 28,29 i 30. 
- Itineraris. Art. 26. 
- Mesures de suport. Art. 25. 
- Objectius i mètodes. Art. 21,22 i 24. 
- Programes d'iniciació professional. Art. 27. 
Disposició addicional tretzena. 
- Professorat. Art. 32. 
-Titulació. Art. 31. 
Formació Professional 
-Art. 38,39,54. 
Disposició addicional catorzena. 
Inspecció 
- Alta Inspecció. Art. 103 i 104. 
- Inspecció general. Art. 102,105,106 i 107. 
Disposició final cinquena. 
Llibres de text 
Disposició addicional tercera. 
Pares 
•Art. 3, 42,43, 46 i 81. 
Premis 
-Art. 5, 61, i 62. 
Principis de qualitat 
-Art. 1. 
Professorat 
- Funcions. Art. 105 i 106. 
- Funció pública docent. 
Disposició addicional vuitena. 
- Formació. Art. 57,58,59 i 107. 
- Avaluació. Art. 60 i 61. 
- Suport al professorat. Art. 62. 
Religió 
Disposició addicional segona 
Idiomes Titulacions 
-Art. 49, 50 i 51. -Art. 8,31,37,49, 50, 53, 54, 
Disposició addicional dissetena. 
Redacció 
IS 
